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Bronze inscriptions of the Western Zhou dealing with land such as
the various vessels by Qiu Wei 委衛, Peng Sheng Gui 儒生m, Da Gui
大篁, San Shi Pan 散氏盤, etc. are basicallydocuments consisting of the
date, the reason for land transfer.the boundaries ofland. the establishment
of them by the enfeofifingside, and the specificrituals and the casting of
the vessel by the feoffee.These inscriptions show the whole organization
of land transfer.
The structure of rulership and administration of the enfeoffed territory
can be seen in the organization of the enfeo伍ng side, who undertook the
establishment of the boundaries of land. For example, it is quite clear
in the inscription on the Wu-si-Wei Ding五祀衛鼎thatｔｉａｎ田, the land,
was under immediate administrative management of the enfeo伍ng side.
On the other hand. according to the Jiu-nian-Wei Ding 九年衛鼎it is
obvious that li 里was ａ land with a stratifiedstructure of administra-
tion and rulership.
The land described in the inscription of　San　Shi　Pan was ａ
combination of these two types. The territory mentioned here. Mei-jing-
yi-tian眉井邑田, had possibly suffered ａ destruction of the cooperative
management system ｏｆが邑and gradually deteriorated toａ tｉａｎ田．




In bronze vessel inscriptions of the Warring States period frequent
mention is made of storehouses under the name of treasury or armoury,
ル府ａｎｄ友紀庫. Basically ａ fu is ａ storage place for valuables and com-
modities, while a ku is used for arms, in the Warring States　period.
however, these were no longer mere storehouses, but they also acquired
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a ｃｈａ】racterof　financial organizations managed by bureaucracy｡
　　
Then the organization ｏ１μ became the ｏ伍ce where the palacial life
of the ruler was administered, as much as it furnished the place where
ritual bronze vessels were cast. Moreover it had some function in the
process of tａχcollection. The organization of 友μwas not only the ｏ伍cial
arsenal, but as ａ workshop for arms became the basic unit for military
production on grand scale｡
Most of these fu and ku were found in the military cities in the states
of Han 韓, Wei魏, Zhao趙, and Qin 秦. This underlines the fact that
in the Warring States period cities were military centers, equipped with
all the commodities, arms, and provisions necessary to endure a long-
term siege. Moreover, the institutions ofルand ku of Warring States
period can be appreciated as forerunners of the imperial finance and state
finance of Han period.
THE VASSAL STATE REGULATIONS AS SEEN IN THE
BAMBOO SLIPS OF THE QIN TOMB IN SHUIHUDI 睡虎地
　　　　　　　　　　　　　　
Kudo Motoo
In the Warring States period, the State of Qin had to integrate ａ
great many other tribes in the process of unification of the country. How
was this accomplished ？ For the first time, this question can now be exa-
mined in the light of newly unearthed bamboo slips in the Qin tomb at
Shuihudi睡虎地. The conclusion of my ｅχamination are as follows :
The ruling system of the Qin was organized in three levels : around
ａ kernel area of inner ministers there were the territories of the vassals,
around which the territories of the outer retainers were established. The
area of the inner ministers ゛ａｓthe dominion of the Qin themselves, here.
whether ruled according to the administrative or feudal system, all the
people were deeply involved with the rites and laws of Qin. The terri-
tories of the vassals were　either those of other tribes who had sworn
allegiance to the Qin or those　of different states, also allies, but with
the permission to keep up their own ancestral shrines. ０ｎ this level
generally the ruler would be a scrupulous follower of Qin rites and laws。
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